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TAXES DE NATALITAT I MORTALITAT A POLLENCA. SEGLE XVII 
Anton PUJOL i BERTRAN 
Per conbixer el niveli sanitari &una societat l'0.M.S. considera que les millors 
dades objectives s6n les taxes de natalitat i mortalitat (1). El mateix criteri es pot 
aplicar quan estudiem els nivells sanitaris en els segles passats. 
Les taxes es poden calcular sempre que tinguem les dades de mortalitat i 
natalitat i, a mes, coneguem la xifra de poblaci6. 
He aplicat aquests criteris a l'estudi de Polienp en el s. XVII. Vaig buidar els 
Uibres sagramentals (2) corresponents a dit segle, usant les fitxes emprades (Vid 
Fitxa D e m ~ g r ~ c a )  emprades en el Departament de Cibncies Histbriques de la 
Universitat Illes Balears, segons les normes de la Universitat de Cambridge, a 
efectes de normalitzar l'estudi. Prbviament havia fet un estudi de laxifra 
poblacional a traves dels "Stims" i de la borsa de pobresa (Vid l'altra ponbncia 
meva presentada en aquest mateix Congres). Amb totes aquestes dades podia 
calcular les taxes corresponents (3), a m6s, en el cas de Pollensa, a partir de 1679 
hi ha un registre separat d'albats amb la particularitat que s'expressa l'edat de la 
mort, pel que he pogut extreure les taxes de mortalitat infantil (menys d'un any), 
de mortalitat d'albats (mCs d'un any) i de mortalitat infantil total que tenen un 
gran interbs sanitari. 
En el Quadre 1 s'especifiquen les taxes de natalitat i mortalitat d'adults per 
dbcades, amb la xifra estimada de poblaci6. Observem que la taxa mitjana de 
natalitat Cs del 34,19 per mil habitants, amb un interval entre el 26,02 per mil en 
la dbcada 1671-80 i el 38,58 per mil a l'filtima dbcada. En el període 1679-1700 
la mitjana 6s del 40,58 per mil, pel que veiem una lenta recuperació de la 
pobIaci6, coincidint amb l'augment poblacional detectat per les altres fonts 
("S tims"). 
La taxa de mortalitat d'adults 6s del 13,71 per mil (mínima del 9,9 per 1641-50, i 
m h a  del U),09 per 1631-40). 
Les taxes de mortalitat infantil i de mortalitat total les he calculat nom6s a partir 
de 1679 quan es comencen els registres d'albats. En tenir les dades completes a 
partir de 1679, he preferit calcular-les anualment, per fer l'estudi mCs detallat 
(Vid Quadre 2). 
La taxa de mortalitat infantil (4) (nombre d'infants morts abans de Pany de vida 
dividit pel nombre de natalicis del mateix any) 6s del 162,13 per mil. Representa 
que de cada 1000 infants nats en un any, en morien 162,13 abans de complir l'any 
de vida. La xifra mínima d'infants morts va esser l'any 1680 amb una taxa del 
56,99 per mil, probablement com a reacció de l'alta mortalitat de l'any anterior, 
que va ser del 370,62 per mil. 
Al 1686 es va produir una altra taxa baixa, del 64,51. Com a taxes altes, a mts de 
la coneguda de l'any 1679, destaca el 1690 amb 358,97 per mil; el 1698 amb 
280,70 i el 1699, U)5,40 per mil. Aquests dos tíltims anys coincideixen amb 
l'epidtmia de verola que va patir majorment la població infantil, ja que la taxa 
de mortalitat d'adults és practicament normal. 
Quant a la taxa de mortalitat total (nombre total de morts en relació a la 
població), la mitjana és del 28,16 per mil, essent Pany 1679 el de la seva m h a  
incidtncia, amb el 47,67 per mil, coincidint amb la m h a  mortalitat infantil i 
tambt d'albats, el que ens fa pensar en una epid&mia que va afectar a tots per 
igual, grans i petits. 
L'any que va ser mts baixa 6s el 1686 amb el 16,81 per mil, coincidint tambt amb 
una disminució de la mortalitat infantil total. 
Finalment hem estudiat els percentatgts que.representen la mortalitat infantil, la 
d'albats, la infantil total i la mortalitat total en el període 1679-1700 que és quan 
tenim les dades completes. La mortalitat infantil (de menys d'un any) 
representava el 52,17% de la mortalitat de tots els infants. fis a dir, una mica 
rnts de la meitat dels infants no passaven de l'edat d'un any. 
Per una altra banda, la mortalitat infantil total representa el 45% de la 
mortalitat total. fis a dir, de cada cent morts, 45 eren infants de menys de 12 
anys, aixb esta en la linia d'altres pobles de la illa, encara que penso a igual que 
I. Moll i alt (5). 
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QUADRE 1 
Taxa de natalitat i de mortalitat d'adults per dbcades (Expressades en tant per 
mil). 
Dtcada Poblaci6 Taxa Natalitat Taxa Mortalitat Adults 
Mitjana anual 4179 34,19 13,71 
Les series de defuncions d'albats pateken problemes de subenregistrament, pel 
que les taxes serien encara mts altes. En el període 1700-1751 la mortalitat 
infantil total a Felanitx t s  del 4635% sobre la mortalitat total, a Sineu del 
48,18%, a S6ller del 50,17%, a Binissalem i Lloseta del 43,30%, a Petra' del 
46,12%, essent el promedi per a Mallorca del 45,31% i a l'Espanya interior del 
49,l per cent. A Cuenca, en el període 1787-1857, va ser de1 52,3%9 (6). 
Nomts a efectes de comparaci6 i per tenir una idea del que representen 
aquestes xifres, recordem que la taxa de mortalitat infantil a les Balears (1985) 
6s del 10,15 per mil i a Catalunya, per al mateix any, 7,64 per mil. Una de les 
taxes de mortalitat infantil mts altes 6s la &Argentina, amb el 35,50 per mil i 
Cuba amb el 22 per mil. Per a Espanya, nomts del 13,03; totes referides a 1983. 
Quant a les taxes de mortalitat total, una de les mts altes al Mediterrani és 
Marroc, amb el 14 per mil. La &Espanya 6s del 8 per mil, per sota d'Itdia i la 
majoria dels pdisos europeus (referides a 1978). 
Quant a la taxa de natalitat estem en el 16 per mil, una mica superior a la 
mitjana europea, perb molt per sota del Marroc amb el 43 per mil; Tunis, 33 per 
mil o Turquia amb el 32 per mil (7). 
Com veiem, les taxes de mortalitat del s. XVII estan molt allunyades de les 
nostres actuals, fins i tot de les de paisos subdesenvolupats. En canvi, la taxa de 
natalitat t s  similar a la d'aquests filtims pdisos (vid Quadre 3). 
D'aquest doble fet, una taxa de natalitat al s. XVII similar a la dels paisos actuals 
subdesenvolupats i, en canvi, una taxa de mortalitat al s. XVII molt superior a la 
&aquests paisos actuals, nomts s'explica per la influbncia de les mesures 
preventives (sobretot campanyes de vacunació) i l'bxit de les terhpies modernes 
(antibioterhpia, etc) que han fet baixar la mortalitat, sobretot a expenses de la 
mortalitat infantil. En canvi continuen als paisos subdesenvolupats les mateixes 
idees sobre la sexualitat producte de la ignorhncia i, per suposat, el 
desconeixement dels mbtodes anticonceptius. En aquest aspecte no es 
diferencien amb la societat del s. XVII. 
QUADRE 2 
Taxa de mortalitat, període 1679-1700. 
(Expressades en tant per mil) 
Any Poblaci6 T.M. Inf. (1) T.M. Alb. T.M.I.T. T.M. Total 
Mitjana 
anual 4069 162,91 6,05 12,6 2 ,16 
(1) Es calcula sobre els naixements produits el mateix any. 
La resta de taxes s6n referides a la poblaci6 en qüesti6. 
QUADRE 3 
Comparació de les taxes del s. XVII amb les de paisos actuals. 
Taxa x. XVII 
Na t. 34,19 33 (Tunes) 16 (Espanya) 
MIT. 166,66 22 (Cuba) 10,15 (Balears) 
MIT. 28,16 14 (Marroc) 8 (Espanya) 
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